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Memòria final del VII Congrés  
d’Història Moderna de Catalunya
Mariela Fargas Peñarrocha
secretària del VII Congrés
sr. President de la reial acadèmia de bones lletres, sra. Vicesecretària 
de la real academia de la Historia, sra. Presidenta de la Fundación 
española de Historia Moderna, sr. Director del VII Congrés d’Història 
Moderna de Catalunya, senyores i senyors, companys congressistes,
el VII Congrés d’Història Moderna de Catalunya arriba al seu final 
i ho fa en un doble sentit: ha arribat la seva cloenda, però també el 
moment en què es comencen a fer evidents els esforços; en què recapi-
tulem sobre els resultats, els treballs i la recerca presentada, plantejada, 
discutida; l’inici d’un camí que adquirirà la seva forma definitiva quan 
assistim a la publicació de les actes, en què tindrem reunits els valors i 
les aportacions de cadascuna de les conferències, ponències i comuni-
cacions. allà, entre les pàgines i altres formats de les futures actes, el 
VII Congrés s’haurà transformat, de ben segur, en una aportació signi-
ficativa a la historiografia de l’època moderna en el seu conjunt, i a la 
historiografia catalana en concret. 
Però ara és moment encara de presentar un petit balanç sobre algu-
nes de les dades fonamentals que han permès el desenvolupament cien-
tífic del congrés i de totes les activitats culturals que l’han acompanyat 
i que hem compartit tots els congressistes aquests dies.
en primer lloc, una breu referència a la temàtica. el tema escollit 
pel Consell del Departament d’Història Moderna, com sol ser habi-
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tual, resultava de la coincidència de les conjuntures de 1713 i de 1813. 
Partíem d’un esperit comparatiu sobre dues situacions bèl·liques —la 
Guerra de successió i la Guerra d’Independència o del Francès— des-
prés de les quals van néixer uns canvis polítics i institucionals de gran 
transcendència: la Nova Planta, la Constitució de Cadis i la fi de l’antic 
règim. aquesta perspectiva comparada anunciava ja aportacions sensi-
bles a la complexitat del tema, en forma de les seixanta comunicacions 
que s’han presentat, prova de la important acollida del VII Congrés i 
de l’interès del tema. Com és habitual en els congressos, les comunica-
cions han estat encapçalades per: dues conferències impartides per in-
vestigadors estrangers, Jean Frederic schaub i angela de benedictis, 
com també hem gaudit de vuit ponències realitzades per reconeguts 
professors d’universitats catalanes i espanyoles. Conferenciants i po-
nents han permès enriquir i obrir el tema a diversitat de punts de vista, 
territoris, plantejaments, transversalitats. la riquesa d’aquest conjunt 
es fa palesa en les seccions del Congrés: Guerra i Postguerra, Política i 
societat, Cultura i Memòria. a través d’aquestes seccions hem vist des-
filar expedicions militars, algunes de les quals fins ara desconegudes o 
bé valorades de nou, l’impacte de la guerra sobre la població civil o les 
majories; escenaris de negociacions postbèl·liques; experiències d’exiliats 
i refugiats, tot i que també adaptacions per sobre de ruptures; les con-
tradiccions en l’aplicació de la Nova Planta; controvèrsies entre valors 
polítics i legitimitats; perspectives transversals de la dualitat de poders 
militar i civil; posicionaments de les classes privilegiades; alimentació, 
família i vida quotidiana; la vida dels patrimonis en temps de guerra; 
semàntica històrica; visions de viatgers, i les evolucions de la cultura i 
del dret privat.
si diverses han estat les aportacions, també ho són les procedències 
dels participants. els autors són investigadors de diferents universitats: 
catalanes, de València, de les Illes balears, d’universitats espanyoles i 
estrangeres. aquesta és part de la riquesa del Congrés: el seu ressò, la 
seva acollida, la seva àmplia participació concretada en 150 congressistes, 
entre els quals cal destacar la presència nombrosa d’estudiants dels da-
rrers cursos del Grau d’Història de la Universitat de barcelona, exalum-
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nes, professors d’ensenyament secundari i estudiosos d’altres institu-
cions. 
Però en aquesta edició, i per primera vegada en la història d’aquests 
congressos, la participació s’ha duplicat gràcies a l’aparició de les actes 
del setè congrés a les xarxes socials. el VII Congrés ha mantingut con-
tacte permanent amb els seus gairebé dos-cents seguidors a través de 
Facebook i de Twitter, espais virtuals on setmanes abans de la celebra-
ció efectiva va obrir els comptes respectius amb la finalitat d’informar i 
arribar als congressistes allà on es trobessin i intercanviar impressions. 
en aquest aspecte, hem d’agrair el dinamisme donat a Facebook per la 
professora Ida Mauro, i al becari Diego sola pel suport donat al web 
del Congrés. 
si parlem de participació, cal al·ludir a les col·laboracions, i en 
aquest punt hem de fer dues mencions especials: el concert de dues 
cantates, de 1713 i de 1813, amb la interpretació d’una peça inèdita de 
Ferran sor, i la visita a Cervera. sobre la rellevància del concert, ens en 
va parlar el Dr. Josep Dolcet, l’artífex de l’esdeveniment, que va comp-
tar amb l’aportació del professor roger alier. la visita a la vila de Cer-
vera s’inscriu en la llarga tradició de relacions culturals que els diferents 
congressos d’història moderna de Catalunya han conreat fora de barce-
lona com a expressió de la voluntat de ser-hi presents i apropar-se a 
diversitat d’entorns. el VII Congrés ha pogut realitzar tota una jornada 
a Cervera, on hem conegut a fons la ciutat i la Universitat.
Finalment, l’agraïment a totes les persones i institucions que amb 
el seu ajut han fet possible la realització del VII Congrés. al Departa-
ment de Disseny i Imatge de la Facultat de belles arts de la Universitat 
de barcelona, que un cop més, com en altres edicions, ha portat a ter-
me un concurs per a dissenyar la imatge gràfica del Congrés; als profes-
sors enric Tormo i Oriol Moret, impulsors del citat concurs; a tots els 
alumnes concursants i especialment als guanyadors Marc Grau, Pedro 
Urrutia i Marc Vila, als quals felicitem particularment. Molt especial-
ment a l’equip de voluntaris, alumnes de la Facultat, del nostre Grau, 
en l’actualitat cursant assignatures ofertades pel Departament d’Història 
Moderna, que amb la seva il·lusionada participació han assegurat els 
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aspectes més pràctics i de logística. I tot el nostre reconeixement a les 
institucions: Facultat de Geografia i Història, Vicerectorat de relacions 
Institucionals i Cultura, Diputació de barcelona, reial acadèmia de 
bones lletres de barcelona, Museu Marítim de barcelona, Fundació 
Noguera, Paeria de Cervera i Museu Comarcal de Cervera. Gràcies a 
tots, el Congrés s’ha celebrat i gaudirem de la propera publicació de les 
actes a la nostra revista Pedralbes.
És impossible acabar sense recordar que, en aquests moments, es-
tem complint els trenta anys dels congressos d’història moderna de 
Catalunya. el primer, es va celebrar el desembre de 1984 i segurament 
un any abans, per aquestes mateixes dates, els preparatius ja estaven en 
marxa. Trenta anys que ens precedeixen i que són els fonaments, la tra-
dició de la qual venim, però també la llum que ens ha guiat per a la 
realització d’aquest últim. Trenta anys es mereixen un reconeixement 
als professors que impulsaren des de la primera fins a la penúltima edi-
ció: començant pel professor Pere Molas i acabant per la professora 
Maria dels Àngels Pérez samper, i en els anys intermedis, el professor 
ernest belenguer. Celebrem, doncs, una efemèride important per al 
Departament d’Història Moderna. l’enhorabona a tots, l’enhorabona 
al director del Departament i d’aquest Congrés, professor Xavier Gil. I, 
en el present, confiats en la positiva resposta rebuda, celebrem la cloen-
da del VII Congrés amb la mirada posada en el proper, el VIII. 
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